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Пусть Ф – некоторая система корней евклидова пространства, П – её база,        
Ф – положительная система корней. 
 Алгебра Шевалле типа Ф над полем  характеризуется базисом Шевалле 
	 ∈ Ф, ℎ ∈ . Её подалгебру с базисом 	 ∈ Ф будем обозначать 
Ф. 
 Целью данного исследования является описание максимальных коммутативных 
идеалов алгебры Ф для случая Ф = . 
  
Через 	 обозначим множество корней  ∈ Ф таких, что в разложении по базе 
корня  − 	 все коэффициенты неотрицательны. Тогда 	 определим как подалгебру 
в Ф с базисом 	|	 ∈ 	. Аналогично 	 определим как подалгебру в 
Φ с базисом 		 ∈ 	 ∖ 	. 
Если  ⊆ 	" + 	$ + ⋯+ 	& и это включение нарушается при любой 
замене 	' на 	', то назовём 	", 	$, … , 	& = ℒ  множеством углов для  . 
 
Теорема. Максимальный коммутативный идеал алгебры  над полем 
 = 2 совпадает с +,,-$, ./,-"0 + +, или с ./,-"0 + .12,34 + 51640, 
5 ∈ . 
 
Лемма. Пусть 7 есть некоторое подмножество алгебры  над полем  
характеристики 2. Тогда если его множество углов ℒ7 имеет непустое пересечение с 
множеством +,$, +$", +"8, /,$, +$8, /,", +$,-", /,,-", то 7 не будет являться 
коммутативным идеалом данной алгебры. 
